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ABSTRAK 
Enis Fakhrunisya. K3212022. PENGEMBANGAN VIDEO TUTORIAL SENI 
LUKIS DENGAN MEDIA ASAP PADA MATA PELAJARAN LUKIS 
MODERN DI KELAS XI PROGRAM KEAHLIAN SENI LUKIS SMK 
NEGERI 9 SURAKARTA  TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2017 
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan produk media pembelajaran 
berbasis video tutorial sebagai pengayaan pada mata pelajaran Lukis Modern bagi 
siswa kelas XI program keahlian Seni Lukis di SMK Negeri 9 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R&D). Subjek 
penelitian adalah siswa kelas XI program keahlian Seni Lukis SMK N 9 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017, yang berjumlah 33 siswa. Sumber data yang digunakan 
adalah; informan, tempat dan peristiwa, dokumen dan arsip. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah secara random dan sampel berstrata. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu ; wawancara, observasi, dokumentasi, 
angket, dan tes. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis 
data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Prosedur penelitian 
menggunakan prosedur dalam penelitian pengembangan. 
Hasil penelitian ini adalah produk media pembelajaran berbasis video 
tutorial pada mata pelajaran Lukis Modern bagi siswa kelas XI Seni Lukis SMK 
N 9 Surakarta. Produk tersebut berisikan materi Lukis dengan Media Asap 
meliputi: Pengenalan Lukis dengan Media Asap, Pengenalan Alat dan Bahan 
beserta Efek-efeknya, Demonstrasi Lukis dengan Media Asap, serta contoh karya-
karya seniman lukis asap. Hasil penelitian berupa media pembelajaran video 
tutorial setelah diterapkan pada mata pelajaran Lukis Modern menunjukkan 
bahwa media video tutorial dapat diterima sebagai pengayaan media dan teknik 
lukis. Simpulan penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran video 
tutorial dapat menambah pengetahuan media dan teknik seni lukis siswa. 
 
Kata kunci : media pembelajaran, video tutorial, lukis asap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Enis Fakhrunisya. K3212022.  TUTORIAL VIDEO DEVELOPMENT OF 
PAINTING ART WITH SMOKE MEDIA ON MODERN PAINTING 
LESSON IN CLASS XI OF PAINTING ART PROGRAM IN SMK NEGERI 
9 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, July 2017 
The purpose of this research is to produce instructional video-based video tutorial 
products as enrichment in Modern Painting lesson for grade XI students of 
Artistry skill program at SMK Negeri 9 Surakarta. 
 This research is a development research (R & D). The subjects of the 
study are the students of class XI of the program of Painting art of SMK N 9 
Surakarta academic year 2016/2017, which amounted to 33 students. The data 
sources used are; Informants, places and events, documents and archives. The 
sampling technique used is random and stratified samples. Data collection 
techniques used are; Interviews, observation, documentation, questionnaires, and 
tests. Data validity test used data triangulation technique. Data analysis used 
qualitative and quantitative analysis. The research procedure used the procedure in 
development research. 
 The results of this study is a product of video-based learning media 
tutorial on Modern Painting lessons for students of class XI Painting Art SMK N 
9 Surakarta. The product contains Painting Materials with Smoke Media 
including: Introduction of Paint with Smoke Media, Introduction to Tools and 
Materials and Its Effects, Painting Demonstration with Smoke Media, and 
examples of works by smoke painting artists. After The results of research which 
are in the form of tutorial video learning media applied to Modern Painting lesson 
shows that video tutorial media can be accepted as media enrichment and painting 
technique. The conclusion of this research is the use of video learning media 
tutorial can increase the knowledge of media and students’ painting technique. 
 
Keywords: learning media, video tutorial, smoke painting 
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